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Cultura i ensenyament durant 
la Segona República a Cerdanyola 
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La proclamació de la República Espanyola a I'abnl de 193 1 pemetia somiar a treure 1'Estat espanyol del m6s 
absolut endarreriment cultural, social i econbmic que les forces conservadores havien imposat en el seu per- 
petu control del poder. En el cas de l'ensenyament la situació era clara per als nous dirigents polítics: cafia 
instaurar una xarxa molt amplia de centres d'ensenyament públics i gratuits, i dura t eme una profunda i inno- 
vadora refonna dels continguts i procediments docents, en un marc de crisi economica mundial que limita 
extremament els recursos. Tanmateix, els dirigents de la vila rural de Cerdanyola aconseguiren resultats forca 
innovadors, molt supenors als registrats a Barcelona. 
Política cultural del Front d'Esquerres 
Durant tot el segle XIX i el primer terc del xx, les for- 
ces socials més retrbgrades, encara ancorades a 1'An- 
tic Regim, van fer tot el possible per imposar el seu 
criten cultural i científic, basats en el rebuig frontal a 
qualsevol intent de reforma educativa que preveiés la 
laicització de la societat. La seva idea de mantenir el 
sistema educatiu neofeudal que havia imperat a 1'Es- 
tat espanyol durant segles es va veure reforcada per 
l'actuació en materia educativa i cultural dels 
govems de la Dictadura de Primo de Rivera, i molt 
especialment per I'actitud ideolbgica de la dreta 
durant el breu període republica. 
Si es té present que els gmps més conservadors 
espanyols, els protagonistes d'aquesta actuació, esta- 
ven formats majorithiament pels latifundistes agrans 
i el capital monopolista, s'entendrh més facilment 
aquesta actitud. Aquests són dos col.lectius gens inte- 
ressats en les inversions socials i que, a més, es bene- 
ficiaven sobre manera del subdesenvolupament edu- 
catiu del poble. Per a ells, la ignorancia de la massa 
popular era fonamental per prevenir qualsevol pro- 
jecte de reformes en i'estrnctura econbmica i social i, 
per tant, assegurava el manteniment de la situació 
imperant en que aquests gmps controlen el poder de 
manera absoluta. A ningú no ha d'estranyar que 
bistbricament, durant els diferents govems espanyols 
de dretes, l'ensenyament públic hagi estat considera- 
blement marginat a favor de I'ensenyament privat 
elitista i, per tant, afavorint els interessos de la base 
social dretana i de I'Església. No és aquest un feno- 
men genuinament espanyol.' 
Una de les conseqüencies més destacables que 
aquest sistema ha generat durant segles és l'elevat 
nivel1 d'analfabetisme existent a tot el territon esta- 
tal, amb especial incidencia alla on el latifundisme i 
el minifundisme agraris tenien més presencia. 
Seguint les tesis de M. Vilanova i X. M ~ r e n o , ~  és pre- 
cisament a terres andaiuses on es registren les dades 
d'analfabetisme més altes de l'Estat espanyol al ilarg 
dels segles XIX i xx, sempre amb valors molt per 
sobre de la mitjana estatal. Ambdós autors incideixen 
a cercar com a causa principal el latifundisme que 
impera en aquelles contrades i la necessitat per part 
dels camperols andalusos d'aprofitar des de molt 
joves els seus fills en els treballs del camp per tal d'a- 
p o m  alguna ajuda, per petita que fos -i ho era-, al 
manteniment de la familia, davant la molt difícil 
situació econbmica en que vivia aquest col.lectiu, 
condemnant els fills a heretar la professió i l'estatus 169 
social dels pares. Aquest fenomen condicionaria el 
desenvolupament d'aquestes hees geografiques, sot- 
meses durant segles a un repartiment desigual de la 
terra, o a una estructura econbmica que condemnava 
al subdesenvolupament absolut i afavoria la pree- 
minencia política, econbmica i social d'unes poques 
famííies de grans propietaris. 
Un dels grans objectius reformistes del primer 
govem de centre esquema de I'Espanya republicana 
era canviar totalment l'estructura de l'ensenyament. 
Les taxes d'analfabetisme eren altíssimes, molt lluny 
de la mitjana europea, i maigrat una certa tendencia a 
la baixa, el 1936 encara es mantenien molt altes, 
especialment entre les dones i determinats sectors del 
món mral. 
El diagnbstic fet pels especialistes havia estat clar. 
Calia instaurar una xama molt h p l i a  de centres d'en- 
senyament públic i gratuits, reduir al mínim possible 
la influencia i la presencia de l'Església i eliminar 
determinades practiques dogmhtiques, retrbgrades i 
obsoletes. Aquesta reforma, tanmateix, topava amb 
1 És la mateixa teoria dominant en determinats paisos islamics per mantenir i'esmctura social establerta i molt especialment p e ~  per- 
petuar la marginació de la dona, condemnada a un esta1 de total ignorancia i submissió. La incultura del poble afavoreix, per tant, la 
imposició ideolbgica, la manipulació en favor de les classes dominants i la conservació de les esmctures de poder social, econbmic i 
polític. Fins i tot a Europa trobem defensors fanhtics d'aquest pensament. En aquest sentit, només cal recordar les paraules del príncep 
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cis més importants. 
2 M. Vnmov~, X. MORENO, Arlas de la evolución del analfabetismo en España de 1887 a 1981. [Madrid]: CIDE, 1990. 
una de les grans diicultais del moment, la manca de 
diners per dur-la a teme, i la impossibilitat d'obtenir 
crediis internacionals en un moment en que el món 
trontollava com a conseqüencia del crac de la borsa 
novaiorquesa I'octubre de 1929. 
Malgrat tot, la política educativa republicana 
s'havia engegat amb forca quan va esclatar la guerra 
civil. Un dels grans objectius de I'esquerra espanyola, 
i molt especialment de la catalana, sera fomentar la 
cultura i crear una gran xama de centres escolars 
públics i gratuits als quals poguessin assistir nois i 
noies de fins a catorze anys de manera obligatoria. 
Aquest és un període de frenetica activitat cultural, 
amb cursos de tota mena, representacions teatrals, 
170 lectures públiques, i una enorme activitat als ateneus 
i diferents centres culturals. La victoria del franquis- 
me en la guerra civil va tallar tot aquest procés de 
cop, i es trigaríen decades a tornar a recuperar, només 
en part, aquest esperit i afany culturitzant. 
L'ensenyament a Cerdanyola 
durant la República 
Una vila amb una taxa d'analfabetisme molt baixa 
Tradicionalment s'associa l'analfabetisme amb les 
poblacions mrals, on les oportunitats de rebre I'edu- 
cació bisica són més reduides que no pas a la ciutat, 
almenys en teona. Tanmateix, si analitzem el grhfic 
referent a I'evolució de l'analfabetisme a Cerdanyo- 
la entre 1915 i 1939 comprovarem alguns fets curio- 
sos, que posen en dubte aquesta afinnació. La taxa 
d'analfabetisme a Cerdanyola l'any 1915 esta al vol- 
tant del 6% del total de població, xifra que es pot 
considerar molt baixa i més tractant-se d'una pobla- 
ció fonamentalment agrícola. Són dades comparables 
a les oficials del conjunt de I'Estat espanyol I'any 
1981. No deixa de ser significatiu que hi hagi un per- 
centatge més gran d'analfabets en el sexe masculí 
que en el femení, i és, alhora, normal que la gran 
majona dels homes analfabets siguin pagesos. 
La particularitat cerdanyolenca es torna a repetir 
en el període següent. Durant les primeres decades 
del segle xx la tendencia de l'analfabetisme era la 
d'una regressió contínua, especialment accentuada a 
les ciutats. Per tant, aquest augment de I'alfabetitza- 
ció sena pard.le1 al procés d'urbanització i creixe- 
ment de les ciutats espanyoles, malgrat que aquest 
aspecte necessitaria moltes puntualitzacions i no es 
pot aplicar de manera generalitzada. Tanmateix, les 
dades que el Padró d'habitants de 1924 dóna per a 
Cerdanyola contradiuen aquesta tendencia al descens 
de l'analfabetisme, ja que no només no baixa, sinó 
que experimenta un creixement molt important. 
Aquest increment afectaria més el genere femení, 
fins aleshores un parell de punts per sota del mascu- 
lí, i ara gairebé igualats. La causa cal cercar-la en 
I'anibada des de 1922 d'un important contingent 
d'immigrants procedents de Jaén i Almena, entre els 
quals hi ha un important nombre d'analfabets (espe- 
cialment entre les dones). 
/ ' pagesos -+-total homes -0- dones 1 
Crific 1. Pobladó adulta analfabeta e Cerdanyola del Valles. Font: 
Padró d'habitants. Eiaboració propia. 
Així, el 1915 h havia 64 dones analfabetes (un 5,46% 
del total de població); el fenomen afectava especial- 
ment el gmp que va entre els 31 i 40 anys d'edat i 
entre els 51 i 60 anys, amb un 12,86% i un 11,43% 
respectivament del total de població analfabeta. El 
1924 la pujada resulta espectacular, amb 177 dones 
analfabetes (el 9,86% del total de la població de la 
vila, i entre elles, els grups d'edat més afectats són els 
que van dels 21 als 40 anys, que sumen 87 casos, i un 
23,84% del total de població adulta analfabeta). 
Entre els homes, el creixement, tot i ser impor- 
tant, és una mica inferior al registrat per l'analfabe- 
Analfabetisrne a Cerdanyola. Any 1915 Analfabetisrne a Cerdanyola.Any 1924 
. 
Total població %sobre total %sobre població Total població %sobre total %sobre poblacló 
analfabeta població anaifabeta analfabeta població analfabeta 
pagesos 52 4,43 37.14 136 7.57 37.26 
Total hornes 76 6.48 54.29 188 9.9' 51.51 
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Taula t. Evolucio de I'anolfobetisme a Cerdanyoio entre 7g-, i 1924. Font: Vadró d'habitants. Elaboració propia 
-- 
21-30 % pobl. 31-40 % pobl. 41-50 % pobl. 51-60 % pobl. > 61 % pobl. 
anys analf. anys analf. anys analf. anys analf anys analf. 
Pagesos 10 7,14 11 7,86 9 643 11 7.86 11 7-86 
Total hornes 12 8,57 11 7,86 17 12,14 15 10.71 21 15.00 171 
Dones 8 5.7 18 12.86 12 8.57 16 11.43 10 7'14 
~ .-.-. ~.~~~~~~~~~~~~~~ 
Taula 2.Anolfabetismea Cerdanyola, any 7975. Font: Vadró d'habitants. Elaboració propia 
21-30 % p0bl. 31-40 % p0bl. 41-50 % p0b1. 51-60 % p0bl. > 61 % p0bl. 
anvs analf. anvs analf. anvs analf. anvs analf. anvs analf. 
Pagesos 31 8.49 32 8;n 3 0  8.22 11 3.01 32 871 
Total hornes 40 10~96 37 10,14 38 70,41 18 4.93 43 11,78 




Taula 3.Analfabetisme a Cerdonyok any 1924. Font: Padró d'habitants. Elaboració propia. 
tisme femení, malgrat que hi ha una clara coinciden- 
cia en els grups d'edat més afectats, ja que entre els 
20 i els 50 anys sumen el 3131% dels analfabets 
totals de la vila. La coincidencia en els gnips d'edat 
no 6s mera casualitat. Són precisament els grups més 
nodrits per l'anibada de nova població i, per tant, els 
que experimenten aquest creixement rnés gran. Tan- 
mateix, no hem d'oblidar que entre els homes el 
Total població %sobre %sobre 
analfabeta total població 
adulta població analfabeta 
Pagesos 66 2.03 4678 
Total hornes 78 2.40 54,93 
Dones 64 1.97 45-07 
---- -- - - -. .- 
Total analfabets 162 4.17 
col.lectiu més afectat és el de gent més gran de 61 
Taula 4. Analfobethme a Cerdanyola, any 1930. Font: Padró d'habi- 
auys, amb un 15,5% el 1915 i un 11,78% el 1924. tants. Elaboracio propia. 
E ~ s  anys trenta És apreciable que es toma a la diniamica de I'any 1915, 
amb una diferencia accentuada entre la taxa d'analfa- 
Canibada de la Segona República i el seu intens pro- betisme masculina (molt més alta) que la femenina. En 
grama d'educació del poble coincidirh amb una fase qualsevol cas, totes dues taxes cstarien en uns nivelis 
de descens clar de l'analfabetisme a la vila, malgrat molt baixos, amb un 2,40% la taxa d'analfabetisme 
l'anibada continua de població forma. masculina, i un 1,97% la femenina (vegeu el grafic 2). 
Fotografla i.PmcIamacMde IaSqona República d a  deI~untame~deCerdanyoIa,&ablertad %q d'abdlde 1931. Procedencia: Miquel Sanchez, . 
Cefúanydcr aimns d'ahlr. Ccrdanyuh:Tot Cerdanyula, igg7, p. 68. 
L'anaifabetisme cerdanyolenc respecte a 
l'anaifabetisme de la ciutat de Barcelona : 
Aquestes dades, per fer-ne una valoraci6 m6s justa, 
necessiten ser comparades amb les de la ciutat de 
Barcelona, tehicament el nucli culhirai mes impor- 
tant de Catalunya. Observant el grafic 3 podem veure 
que les diferencies s6n m6s que importants, especial- 
ment entre els grups d'edats m& joves, on les m e s  
s6n gairebé uns 10 punts m& baixes a Cerdanyola, i 
els gmps d'edat m6s grans, on la difdncia 6s gaire- 
bé 14 punts m& alta a la vila nual, fet que ja 
Gdflc 1. Pobkl6 adulto anaf)ábeia p r  Kctorr d'edat Font: Rdni  comeqa a notar-se de manera acentuada en el grup 
#habita&. Elabonciá prbpk. d'edat entre 51 i 60 anys. 
a-30 96 @l. 9-40 % pobl. 41-50 % pobl. - % poM. > 61 % pobl. 
anvs analt. ann  analf. ann  anaU anvs analf. anvr analf. 
RE== 9 6.34 n 11.97 11 7.75 11 7~75 18 12,68 
Toial homa 9 634 19 13-38 11 8.45 11 8.45 26 1 8 ~ 9  
üana 6 423 10 7.W 10 7- 10 7.04 28 19.72 
Rula 5.Anaf)áktIrcMa CcrdonydDpergrvps d'edatany 1g3a Font: Rdni  &habita&. ElaboncM prbpia. 
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A quh es deuen aquestes xifres tan diferents? Costa 
trobar-hi una explicació vada,  perb els testimonis 
entrevistats parlen del fet que qualsevol pages, sigui 
jornaler, rabassaire, i m6s encara gran propietan a&- 
cola, es podia permetre retardar l'entrada al m6n 
laboral dels seus fills i dotar-los d'un mínim de for- 
maci6 cultural. Els fets demostren que aquest feno- 
men 6s real en el cas dels grans propietans agrícoles, 
que fins i tot incentiven els eshidis mitjans de les 
seves filles. També sena correcte añrmar que en el 
m6n rabassaire es fomenta igualment la fonnaci6 
cultural, ja que la seva situació economica & prou 
estable com per no necessitar incorporar de seguida 
els fiUs a les tasques del camp, i per experihncia 
saben de la importancia de rebre una formació cultu- 
ral mínima. És foqa m6s discutible que els jornalers 
es puguin permetre aquest luxe, tret d'algunes excep 
cions. De fet, una analisi m& detallada de la ampo- 
sici6 de I'analfabetisrne ens mostrad que molt 
sovint, quan l'home es declara analfabet, la seva 
dona també ho és i, cuiosament, els seus fills m& 
grans, especialment del genere femení, també ho sbn. 
Per tant, més que d'un analfabetisme dispers per la 
localitat, hauríem de parlar d'un analfabetisme con- 
c e n a  en algunes poques famíiies de situaci6 econ& 
mica m6s complicada. 
La comparativa amb la ciutat de Barcelona 6s 
sorprenent quant als seus resultats. Segons el grrlfic 
4, es contradiuen les tesis dels autors abans citats 
segons les quals l'analfabetisme 6s inferior a les 
ciutats, especialment a les m& irnportants, per 
haver un nombre m6s gran d'escoles i de possibili- 
tats de fonnació. Una de les explicacions d'aquesta 
divergencia 6s el diierent criteri seguit en l'elabora- 
ci6 d'aquests gMcs. Mentre Vianova i Moreno 
consideren com a possible poblaci6 analfabeta tota 
aquella major de 10 anys, en les dades referents a 
Cerdanyola i Ripollet s'ha adoptat com a poblaci6 
analfabeta tota aquella m6s gran de 16 anys, ja que 
s6n moltes les persones que accedeixen a l'escolan- 
tat a una edat tardana, a partir dels 7 o 8 anys, i s'hi 
queden f m  als 16 anys. Aquesta 6s una conclusi6 
fonamentada en la mateixa font documental consul- 
tada, el Padró d'habitants, ja que en l'apartat que 
havia d'indicar la professió de cada persona, la 
immensa majoria de nois i noies entre els 10 i 16 
anys surten coma "escolar" o "estudiant". Conside 
ro que de l'altra manera, agafant des dels 9 anys, per 
molt que es basi en determinats fonaments de la 
UNESCO. les dades queden idades  i fahegen la 
realitat. Per tant, el cnteri fonamental seguit per a 
l'estudi de Cerdanyola 6s la inwrpració de les per- 
sones al m6n laboral o domhtic. 
Partint d'aquest factor, encara en el cas de 
sumar la poblaci6 de m6s de 10 anys que w sap lb 
gir, les xifres antinuarien molt per sota de les 
registrades a Barcelona. No Cs fkil il resposta 
al pequh d'aquesta diferencia. La Cerdanyola de 
Fotografia 2. Crup d'escoio publico del correr de Barbero. r.d Procedencia: Mariona Buscalla et al. Breu historia de Cerdanyola, Cerdanyola: Ajun- 
tament de Cerdanyola del Valles. 1998. p. 64. 
1930, amb els seus gairebé 3.500 habitants, no esta 
dotada precisament d'un gran nombre d'escoles, ni 
de places, com veurem més endavant. Una possible 
explicació caldria cercar-la en una altra errada 
interpretativa dels autors abans citats. El fet de 
viure a la ciutat, ni que sigui la Ciutat Comtal, no 
suposa per el1 mateix m6s facilitats per assistir a 
escola o per rebre I'educació mínima. La manca 
d'escoles 6s un problema que no es va resoldre mai 
en la historia de la ciutat, ni tan sols als nostres 
dies. 1 I'exist6ncia d'ateneus, biblioteques, casals, 
etc., no implica que la classe obrera, la m6s abun- 
dant a les ciutats, hi vagi a consultar-les. De fet, els 
obrers, sobreexplotats laboralment, amb salans 
miserables i sense cap mena de protecció real 
davant els abusos patronals, es irobaven en una 
situació forqa semblant a la dels jornalers del món 
mral. La seva situació economica era tan asfixiant 
que no tenien més remei que posar els fills a treba- 
llar en una indústria que consentia l'explotació 
infantil. Era I'única manera de tirar endavant una 
família que acostuma a ser nombrosa, especialment 
si són d'origen no catali. És evident que la ciutat 
suposa certs avantatges per al procés d'alfabetitza- 
ció de la població, especialment respecte a les 
zones latifundistes i minifundistes de I'Estat espa- 
nyol, pero no seria així respecte a les poblacions 
mrals del cinturó barceloní. 
Fotografia 3. Crup de Ibcoio Can Sugasti. Ercola Nova Unificado, 7938. Autor: Eusebi Cardona. (AMCEV. Cedida per: Arrenia Albiñana) 
Els plans educatius republicans 
a Cerdanyola 
La lluita per la millora de I'ensenyament públic a la 
vila ja era una constant des de la constitució del pri- 
mer ajuntament republica. Ja el 1931 es demanava 
la gratuitat de I'ensenyament priman, proposant la 
subvenció dels mestres per aconseguir-lo, i la crea- 
ció de noves escoles per poder atendre la demanda 
existent a la vila, de les quals només van poder 
aconseguir dues de provisionals, una per a nens i 
una altra per a nenes. La inscripció del Consistori a 
1'Associació Protectora de I'Ensenyanga Catalana 
i les primeres classes d'ensenyament del catalh com 
a llengua acabaren de conformar aquests primers 
passos. 
Els esdeveniments polítics del període 1933-1936, 
amb la suspensió del govem municipal democrhtic 
després dels fets d'octubre de 1934 i la molt discutible 
tasca de l'alcalde Joan Pages Riera, nomenat per les 
autoritats dretanes de I'Estat, aturaren la tasca educa- 
tiva dels grups esquerrans i democdtics. A partir de la 
seva tomada al poder el febrer de 1936, la política 
educativa republicana agafaia una nova embranzida. 
En referir-nos a les organitzacions politiques. cal 
remarcar especialment el paper tan important que van 
exercir en aquesta potenciació de I'ensenyament. 
Independentment de la ideologia de cadascuna d'e- 
Iles, totes eren conscients que un dels problemes mes 
greus al qual s'enfrontava la classe ireballadora i que 
llastrava decisivament el seu futur era la manca de 
formació cultural i de maduresa intel.lectua1. 
Els diferents gnips d'esquerres es plantejaren com un 
dels objectius vitals de la seva política d'actuació la 
formació cultural i educativa de les classes populars, 
com a manera d'obrir el seu camp d'acció i d'instaurar 
una política més racional i igualitana en la societat 
espanyola. Un dels exemples d'aquest interes de &sen- 
volupar l'enseuyament públic, obligaton i grahüt l'hem 
visten l'organiizació com a Escola Nova Unificada i en 
un pressupost important per a tal finalitat. Si el 1931 el 
primer govem republica practicament no va tenir temps 
ni recursos per instaurar una xarxa de centres educatius 
públics, des del febrer de 1936 es decidkan per accele- 
rar al m h i i  aquesta política. L'esclat de la guerra, 
lluny d'aturar aquesta dinamita, la potencia, merces 
176 especialment a l'actitud de les diferents entitats poüti- 
ques d'esquerres. Recordem que les prirneres confisca- 
cions de cases i locals es fan sota l'argument de desti- 
nar-los a escoles, tant per a nens, com per a adults. 
Cempenta que els centres formatius cerdanyo- 
lencs van rebre des del mateix moment de comencar 
la guerra civil i la revolució a la rereguarda republi- 
cana va ser molt important. Fins i tot, s'aniba a orga- 
nitzar una escola nocturna per a adults que funcio- 
nara gairebé fins al final de la guerra. En qualsevol 
cas, el nombre de centres va ser important, i tots ells 
van rebre una injecció econbmica relativament forta, 
ateses les greus limitacions econbmiques existents a 
l'Estat, en forma de llibres i material escolar, a més 
de ser pintades i reformades, seguint les directrius 
inicials de I'Escola Nova Unificada. 
Els grups escolars que funcionaven eren els segiients: 
Escoles Adrega Mestres 
Crup núm. 2 Av. iqd'Abril.16 Francesc Vela Heredia 
Pilar Calés Yust 
Crup núm. 3 Pi i Margall,4i Jesús Godet Rufas 
Maria Massagué Massó 
Hermínia Agusti Bartolomé 
losep Ferrer 
Crup núm.4 Prat de la Riba,si losep Lacambra Pirla 
Montserrat Ciménez 
Escob núm. 5 - Bellaterra losepa Olivella 
Esport Club Bellaterra 
-- 
Parvularis ~ d r e ~ a  Mestres 
Núm.? Prat de la Riba, 31 Carrne Nolla 
Núm.2 Layret, 33 Carme Girona Fabregas 
Núm. 3 
-- 
iayret. 33 ~ luis  Farré Pardas 
- 
Taula 6. Relarió d'ercoles creodes dbcord ornb el Consell de I'Escola 
Nova Unificada. Font: AMC. 
Cempenta que s'intenta donar a I'ensenyament a 
Cerdanyola 6s fantastica, ateses les circumstancies 
que comencava a viure Catalunya. Ja el dia 7 de 
setembre de l'any 1936 es fa una comanda forca 
important amb vista a equipar convenientment els 
centres escolars locals: 
31 taules per a parvuls de 60 x 150 x 65 cm amb sis divi- 
sions 
45 taules per a nois de 64 x 155 x 65 cm amb sis divi- 
slons 
41 taules per a nois de 72 x 165 x 65 cm amb sis divi- 
sions 
100 cadires de 30 cm d'algada 
86 cadires de 35 cm d'alcada 
270 cadires de 40 cm d'algada 
246 cadires de 40 cm d'al~uda 
23 taules per a mestres de 121 x 79 cm 
23 sillons 
A continuació s'especifiquen els preus que calia 
pagar per cada element; en resultava una quantitat 
final considerable: 
Preus: les raules per a alumne a 54 ptes./unitut 
Les cadires per a alumne a 10,50ptes./unitat 
Les taules per a mestres u 72 ptes./unitat 
Els sillons per a mestres a 24 ptes./unitat 
Finalment, es marquen les pautes del que s'espera 
rebre: 
"La qualitat de lafusta ha d'ésser tot faig estufat Tot 
aquest material s'enrén entrega a punt d'usac és a dir, 
perfectament acabat i bamissat (dues capes de bamís. 
una de bamís impermeable i una de corrent de qualitat 
extra als sobreraules, i dues de barnis extra en les 
potes). 
Data d'entrega: El 19 de setembre del corrent any. 
Pago: AL COMPTA?: 
Nota: En cas de no entrega del material en la dato 
fixada sofrird el present pressupost una rebaixa del 
10 % del valor estipula2 i a més justifcar si ha esrat 
perforga major el dit retrhs a criteri de la Subdelega- 
rió." 
És evident que durant la guerra les moltes dificultats 
econbmiques que va haver de patir la rereguarda 
republicana havien de repercutir en els diners inver- 
titq en I'ensenyament. En les &ferents membries dels 
mestres hi ha pricticament un denominador cornú, 
que és precisament la queixa de tenú un pressupost 
iasuficient per poder treballar en miliors condicions. 
No obstant aixb, I'Ajuntament de Cerdanyola i les 
diferents organitzacions polítiques van intentar sem- 
pre reduir aquests efectes nocius en la mesura de la 
també forqa limitada disponibilitat de les arques 
municipals. 
Els plans d'estudis 
En un penode en que tot estava polititzat i era gaire- 
bé imprescindible militar en alguna d'aquestes orga- 
nitzacions (més que res per seguretat personal), els 
mestres no en van ser cap excepció, com podem 
veure a la taula següent: 
Herminia Agusti Bartolomé 
Montserrat Girnénez Calvet 
Maria Massague i Massó 
Pilar Barrachina i Barrachina 
Carrne Girona i Fabregues 
Esteve Margarit i Colomines 
Jesus Godet i Rufas 
Josep Olivelia i Aros 
Josep Lacambra Pirla 
Merce Utges 
FrancescVela Heredia 
Pilar Cales Yust 
Lluis Gausachs Ramon 
Josep Ferrer Cendrós 
Carrne Nolla Casals 
Antonia Pujals Vergés 

















Taula 7. Mestres de Cerdonyolo ifilioció politica (14 de novembre de 
1936). Font: AMC. 
Ara bé, aquesta filiació política no implica que el 
contingut educatiu vingui determinat per la ideologia 
del mestre. Per evitar qualsevol cas en aquest sentit, 
les autoritats, dins del projecte global de 1'Escola 
Nova Unificada, estableixen unes pautes pedagbgi- 
ques, de continguts i d'organització anilogues a tots 
els centres educatius, amb una participació important 
del mestre, que té forca llibertat per impartir aquests 
mínims obiigatoris de la manera que consideri més 
apta. Aquesta intervenció s'ha d'explicar previament 
en una mena de memoria d'actuació en que s'havien 
de fer constar els criteris pedagbgics i l'estructuració 
d'aquesta intervenció. En qualsevol cas, l'actuació 
del mestre havia d'estar d'acord amb les pautes que 
el Pla d'estudis de les autontats educatives locals 
havien elaborat i aprovat. 
Per coneixer les idees que donaven suport al 
pensament educatiu de la República durant els pri- 
mers mesos de guerra el millor és analitzar el con- 
tingut d'algnn d'aquests plans d'estudis, per a la 
qual cosa he optat pel primer d'ells, redactat per a 
Cerdanyola pel Departament de Cultura del Consell '77 
Municipal. 
El document comenqa amb una justificació de les 
raons que han portat a la seva redacció i dels objec- 
tius previstos: 
"La Consellena de Cultura, amb el fi d'unificar el tre- 
balt de les diferents escoles que avui constitueixen el 
patrimoni cultural del poble de Cerdanyola, i d'acord 
amb e1 Consell de Cultura i amb la ponencia dels mes- 
tres a i'efecte nomenada, ha trobat a bé redactar les 
segiients bases per les quals hauran de regir-se tots els 
mestres de la locditat." 
D'aquesta base comuna, el primer que cal subratllar 
és la insistencia en el carhcter obiigatori de I'as- 
sistkncia a classe entre els 4 i els 14 anys d'edat, 
sense cap mena d'excepció, justifican1 aquesta deci- 
sió de la manera següent: 
"Tenint en compte que les lleis socials estableixen un 
Iímit mínim de catorze anys, per a que el nen tingui 
entrada a les fabriques, tallers i altres centres de produc- 
ció, és notori que abans que tingui aquesta edat, qudse- 
vol altra utilitat que es doni a les energies de I'infant 
que no sigui dedicar-les a I'estudi, caldri considerar-ho 
com a explotació iniqua d'un ésser que hauria d'estar 
preparant-se per a contribuir el dia de dem& al millor 
desenvolupament de la societat." 
Seguidament, es passa al caricter organitzatiu d'a- 
quest aprenentatge, que es divideix en dues etapes, 
una d'iniciació repartida en dos graus i una altra de 
formació escolar subdividida en quatre graus. D'a- 
questa manera, en funció de I'edat deis alumnes, con- 
siderada un simple criteri orientatiu, I'ensenyament 
escolar s'estmcturaria de la manera següent: 
Ir grup Ioiciació 4-6 anys Ir grau 4-5 anys 
2n grau 5-6 anys 
2n grup Formació 6-14 anys Ir grau 6-8 anys 
2n grau 8-10 anys 
31 grau 10-12 anys 
4t grau 12-14 anys 
Tanmateix, les possibilitats de continuar estudiant 
pera aquells alumnes de tercer i quart que a judici del 
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necess?iries d'intel.lig&ncia o aplicació (és molt 
important destacar que es diferencien totes dues 
coses, en un concepte revolucionan d'avaluació indi- 
vidualitzada que només trobarem amb I'aplicació de 
I'ESO ja a finals dels noranta), passarien a fer-ho al 
PEDAGOGíüM, escola popular de segon ensenya- 
ment. 
Un altre dels factors com a m'nim sorprenents 
per a alguns lectors actuals 6s el criten seguit per 
aquest Pla d'estudis per decidir la classificació 
per graus, ja que aquest es basa en el coneixement de 
calcul aritrnetic, d'acord amb la base següent: 
Iniciació I r  grau Coneixement de la numeració fms a 20 
2n grau Sumar i restar iins a 20 
Formació Ir grau Multiplicar per una xifra 
2n grau Multiplicar i dividir fins a dues xifres 
31 grau Quatre regles i trencats 
4t grau Aritmktica comercial 
Aquest fet no implicava en absolut I'oblit d'altres 
materies considerades hasiques. Perb cal destacar 
sobre tots els continguts els referents a l'eventual 
curs de cinque, que hauria de servir d'amptiació del 
de quart, i que inclou materies com agrimensura, 
taquigrafia, fisiologia, higiene, indústria i comer$, 
educació social, jocs i esports i moral cívica. Tot dins 
del projecte de formar ciutadans preparats per a un 
país que es volia modemiizar i posar al nivel1 de les 
millors potencies europees. 
Una de les majors diferencies respecte al sistema 
educatiu que havia d'instaurar anys més tard el regim 
franquista es troba en la part referent al metode 
pedagbgic per seguir. El Pla d'estudis del Conseii 
Municipal republica cerdanyolenc aporta un element 
molt progressista, ja avan$at anteriorment: 
"Dintre de cada grup i grau, cada mestre és autbnom 
pera escollir el metode d'ensenyament, sempre pero, 
compatible amb el compliment durant el curs del pro- 
grama esquema ja exposat. Solament aquesta Conselle- 
na, s'ha reservat declarar obligaton el metode Montcs- 
son per als dos graus d'lniciació escolar. 
Cada mestre deura doncs editar l'horari que cregui 
op»rtú per el desenvolupament diari del seu programa, 
procurant, un cap fet públic, l'exacte compliment del 
mateix." 
A continuació d'aquest paragraf, novament es desta- 
ca un altre punt molt innovador per a i'kpoca i que 
també seria obviat pel regim franquista, la prohibició 
total de qualsevol mena de castig material o moral: 
"Convenpda aquesta Consellena de i'amelat esperit 
revolucionan que anima tot el seu quadre de professors, 
solament a títol de norma fonamental es pennet indicar 
l'absoluta decisió de no permetre t'exist&ncia a les esco- 
les de cap mena de castig material ni moral, ni tampoc 
els premis, ni afalagaments, estant obligats els mestres a 
donar compte al Conseller, iant dels casos rebels d'in- 
disciplina escolar, com dels notables de bon compom- 
ment i afició a I'estudi." 
Una tercera novetat importantíssima seria la coedu- 
cació, barrejant dins de l'aula alumnes d'ambdós 
sexes, "exercint els mestres una constant vigilancia, 
amb el fi d'evitar que residus d'anacrbnics costums 
poguessin fer sorgir conflictes que fenssin la suscep- 
tibilitat dels pares, ja previament recelosos dels nous 
metodes d'ensenyament". 
Aquesta innovació és certament revolucioniria a 
1'Espanya del moment. És important subratllar el fet 
que els pares es mostrin "recelosos" del nou sistema 
educatiu, ja que constata una realitat confinnada a par- 
tir dels testimonis entrevistats. Fins i tot es produeix 
I'absentisme voluntari dels fills de bona part de les 
famílies oligarques de la zona, que no assistirien en 
cap moment a aquestes escoles. La causa primordial 
sembla obeir a qüestions de seguretat personal, perque 
e]s pares de la majona d'aquestes famíiies van haver 
d'amagar-se per fugir de la repressió del Comite local. 
Pero no hi ha el menor dubte que aquesta nova peda- 
gogia tan innovadora hamia ajudat forqa a prenáre 
aquesta decisió. Per a la mentalitat reaccionaria d'al- 
m e s  d'aquestes famílies de dretes, la possibilitat de 
a 
veme els seus fills o filles assistir a escoles amb mes- 
tres afiliats a la CNT o la UGT, amb nous sistemes 
educatius, nous continguri que suposaven l'exclusió 
de qualsevol mena d'ensenyament religiós, i amb 
aules formades per nois i noies, havia de ser molt 
inipactant. Conseqüentment, afegint-hi la qüestió 
esmentada de la seguretat personal, optaren per no 
portar els nens i nenes a escola i esperar temps millors: 
" Quan va esclatar la guerra, hi havia dues escoles a la 
vila, i t'havies d'apuntat a una o una altra. Els meus 
pares va decidir que no ankssim a cap i es quedéssim a 
casa. Estavem considerats una familia benestant i mal. 
grat que ens feiem m011 amb el poble, el meu pare no 
estava segur per nosaltres. Una de les escotes estava 
aqui sota, on actualment les Gemanes tenen la seva i al 
costat de la Torre Vemella (es deia la Tome Sicart) hi 
havia una altra.'" 
En aquests casos, els familiars optaren per intentar 
impartir efis mateixos els coneixements mínims en 
espera d'una nova conjuntura, o d'aprofitar la 
presencia d'alguna mestra particular de confianqa. 
"Recordo un dia que anivem amh unes amigues de 
Montflorit que eren aqui per mamar de Barcelona 
durant la guerra, i anavem a classe a casa d'elles alla a 
Montflorit tocant Can Fatjó perque hi havia una que era 
me~tra."~ 
La fi del somni educatiu 
El dia 28 de geuer de 1939, és a dir, només dos dies 
més tard d'haver entrat les tropes franquisres a la ciu- 
tat de Barcelona, el Ministerio de Educación Nacio- 
nal suprimia tota f'obra educativa de les institucions 
republicanes catalanes i, a més, iniciava una profun- 
da depuració de conseqüencies funestes. 
Els voluntariosos perb sempre deficitaris intents 
dels governs d'esquerres de la República de dotar 
I'Estat d'una xarxa d'escoles públiques de quaiitat 
i els diferents projectes per combatre la incultura i, 
especiaiment, l'analfabetisme no van tenir temps n i  
de desenvolupar-se ni de tenir gaire incidencia sobre 
el conjunt. Per taut, 1'Estat franquista, fomentat pels 
grups més radicalment de áretes i conservadors, va 
rebre com a herencia practicament la mateixa situa- 
ció cultural i educativa que havia estat fomentant 
durant decades i decades. La tasca culturaiitzadora de 
les masses populars dels govems progressistes repu- 
blicans havia estat una mena de pdn t e s i  en el Uarg 
procés de mantenir el poble en la ignorancia més 
absoluta per part de les classes dominants. 1 si el breu 
lapsus republica havia fet alguna cosa a favor de can- 
viar la situació, el franquisme molt aviat I'eliminaria 
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Les noves onentacions polítiques i econbmiques 
del regim vencedor de la guerra tornaven a basar-se 
en la subsidiarietat de 1'Estat en materia educativa. 
Els centres pnvats, especialment els dependents de 
I'Església, tomaven a gaudir dels seus privilegis, 
mentre 1'Estat franquista, seguint la tradició liberal, 
es reservava per a si l'ensenyament universitari. 
Aquest 6s el panorama de l'ensenyament a 1'Espanya 
de la primera decada franquista. Una escola tradicio- 
nal, políticament burocratica, socialment classista, 
ideolbgicameut molt conservadora i metodolbgica- 
ment uniformista i obsofeta. 1 tot rematat per una 
politització portada als maxims extrems, inspirada en 
I'educació dels paysos nazis i feixistes. 
3 Eulalia Fatjó Sanmiquel. 
4 Ibidem. 
